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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA PULUH (20) 
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
 
Jawab SEMUA soalan Bahagian A di atas borang OMR.  Bahagian B jawab di 
atas buku jawapan yang disediakan. 
Pastikan borang OMR diisi dengan lengkap [nombor angka giliran, kursus, 
jawapan dll]. Gunakan hanya pensel 2B bagi borang OMR anda. 
 
Senarai rumus dan jadual statistik disediakan bermula dari muka surat 15 hingga 
20. 
Alat pengiraan elektronik tak berprogram boleh digunakan untuk tujuan pengiraan. 
 
Anda tidak dibenarkan membawa keluar kertas soalan peperiksaan dari dewan 
peperiksaan. 
 
Pastikan anda menulis angka giliran anda di setiap kertas jawapan anda. 
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SULIT 
BAHAGIAN A [60 markah] 
 
 
1. Taburan normal piawai _____________. 
 
A.  mempunyai min 0 dan sisihan piawai 1  
B.  mempunyai min 1 dan varians 0 
C.  mempunyai keluasan di bawah keluk bersamaan dengan 0.5 
D. tidak boleh digunakan untuk menganggarkan taburan kebarangkalian 
diskret 
 
2.  Manakah antara berikut adalah TIDAK BENAR tentang taburan normal? 
 
A.  Secara teorinya, min, median, dan mod adalah sama.   
B.  Kira-kira 2/3 daripada pemerhatian berada dalam 1 sisihan piawai dari 
min.  
C.  Ia adalah taburan kebarangkalian diskret. 
D.  Parameternya adalah min, μ, dan sisihan piawai, σ. 
 
3.  Nilai taburan normal piawai terkumpul pada Z adalah 0.8770. Nilai Z adalah 
__________. 
 
A.  0.18 
B.  0.81 
C.  1.16 
D.  1.47 
 
4.  Bagi satu nilai Z, nilai taburan normal piawai terkumpul adalah 0.2090. Nilai Z 
adalah _____________. 
 
A. – 0.81  
B.  – 0.31 
C.  0.31 
D.  1.96 
 
5.  Bagi satu nilai Z, nilai taburan normal piawai terkumpul adalah 0.8340. Nilai Z 
adalah _____________. 
 
A.  0.07 
B.  0.37 
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6.  Bagi satu nilai Z, nilai taburan normal piawai terkumpul adalah 0.6255. Nilai Z 
adalah _____________. 
 
A.  0.99 
B.  0.40 
C.  0.32 
 D. 0.16 
 
 




Tempoh masa yang diperlukan oleh seorang pelajar kolej untuk mencari tempat 
letak kereta di perpustakaan adalah mengikut taburan normal dengan min 3.5 minit 
dan sisihan piawai 1 minit. 
 
7.  Cari kebarangkalian bahawa seorang pelajar kolej yang dipilih secara rawak 
akan mendapat tempat letak kereta di perpustakaan dalam tempoh kurang 
dari 3 minit. 
 
A.  0.3551 
B.  0.3085 
C.  0.2674 
 D. 0.1915 
 
8.  Cari kebarangkalian bahawa seorang pelajar kolej yang dipilih secara rawak 
akan mengambil masa antara 2 hingga 4.5 minit untuk mendapat tempat 
letak kereta di perpustakaan. 
 
A.  0.0919 
B.  0.2255 
C.  0.4938 
 D. 0.7745 
 
9.  Berapa minitkah yang akan diambil oleh 75.8% daripada pelajar kolej untuk 
mendapat tempat letak kereta di perpustakaan? 
 
A.  2.8 minit 
B.  3.2 minit 
C.  3.4 minit 
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Min gaji besbol liga utama adalah RM3.26 juta dengan sisihan piawai RM1.2 juta 
pada satu tahun tertentu. Katakanlah sampel 100 pemain liga utama diambil. 
 
10.  Cari kebarangkalian bahawa min gaji 100 pemain melebihi RM4.0 juta. 
 
A.  Menghampiri 0 
B.  0.0228 
C.  0.9772 
 D. Menghampiri 1 
 
11.  Cari kebarangkalian bahawa min gaji 100 pemain tidak lebih daripada RM3.0 
juta. 
 
A.  Menghampiri 0 
B.  0.0151 
C.  0.9849 
 D. Menghampiri 1 
 
12.  Cari kebarangkalian bahawa min gaji 100 pemain adalah kurang daripada 
RM2.5 juta. 
 
A.  Menghampiri 0 
B.  0.0151 
C.  0.9849 
 D. Menghampiri 1 
 
13.  Saiz sebenar cip komputer adalah bertaburan normal dengan min 1 
sentimeter dan sisihan piawai 0.1 sentimeter. Satu sampel rawak 12 cip 
komputer diambil. Berapakah ralat piawai bagi min sampel? 
 
A.  0.029 
B.  0.050 
C.  0.091 
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Penjual ikan telah menentukan bahawa berat ikan keli adalah bertaburan normal 
dengan min 3.2 paun dan sisihan piawai 0.8 paun. 
 
14.  Jika satu sampel 16 ikan diambil, carikan ralat piawai bagi min berat ikan. 
 
A.  0.003 
B.  0.050 
C.  0.200 
 D. 0.800 
 
15.  Jika satu sampel 25 ikan memberikan min 3.6 paun, apakah skor Z 
pemerhatian ini? 
 
A.  18.750 
B.  2.500 
C.  1.875 
 D. 0.750 
  
16.  Berapakah peratus daripada satu sampel 4 ikan akan mempunyai min 
sampel antara 3.0 dan 4.0 paun? 
 
A.  84% 
B.  67% 
C.  29% 
 D. 16% 
 
17.  Ralat piawai min satu sampel 100 adalah 30. Untuk mengurangkan ralat 
piawai min kepada 15, kita akan _____________. 
 
A.  meningkatkan saiz sampel kepada 200 
B.  meningkatkan saiz sampel kepada 400 
C.  mengurangkan saiz sampel kepada 50 
 D. mengurangkan sampel kepada 25 
 
18.  Ralat piawai perkadaran populasi akan menjadi lebih besar jika 
_____________. 
 
A.  perkadaran populasi menghampiri 0 
B.  perkadaran populasi menghampiri 0.50 
C.  perkadaran populasi menghampiri 1.00 
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Min harga jualan rumah baharu di sebuah bandar kecil adalah RM115,000. Sisihan 
piawai populasi adalah RM25,000. Satu sampel rawak sebanyak 100 jualan rumah 
baharu dari bandar ini telah diambil. 
 
19.  Apakah kebarangkalian bahawa min harga jualan sampel lebih daripada 
RM110,000? 
 
A.  0.9772 
B.  0.0228 
C.  0.9778 
 D. 0.0222 
 
20.  Apakah kebarangkalian bahawa min harga jualan sampel adalah antara 
RM113,000 dan RM117,000? 
 
A.  0.7881 
B.  0.2119 
C.  0.5762 
 D. 0.4238 
 
21.  Ketua pustakawan di Perpustakaan Negara telah meminta pembantunya 
untuk menganggarkan satu selang bilangan buku yang dipinjam setiap hari. 
Pembantu menyediakan anggaran selang berikut: dari 740 hingga 920 buku 
sehari. Carikan satu anggaran titik yang cekap dan tidak berat sebelah untuk 
jumlah buku yang dipinjam setiap hari di Perpustakaan Negara. 
 
A.  740 
B.  830 
C.  920 
 D. 1,660 
 
22.  Katakan satu selang keyakinan 95% untuk μ adalah (1,000 , 2,100). Manakah 
antara berikut akan menyebabkan lebar selang dikurangkan? 
 
A.  Meningkatkan saiz sampel. 
B.  Meningkatkan tahap keyakinan. 
C.  Meningkatkan min populasi. 
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23.  Dalam pembinaan selang keyakinan, jika semua kuantiti lain tidak berubah, 
satu peningkatan dalam saiz sampel akan menyebabkan selang yang 
_____________. 
 
A.  lebih sempit 
B.  lebih luas 
C.  kurang signifikan 
 D. berat sebelah 
 
 
Sila jawab soalan 24 dan 25 berpandukan senario 5. 
 
Senario 5. 
Seorang ahli ekonomi berminat untuk mengkaji pendapatan pengguna. Sisihan 
piawai populasi adalah RM1,000. Satu sampel rawak 50 individu menghasilkan 
min pendapatan RM15,000. 
 
24.  Apakah had atas selang dalam satu selang keyakinan 99% untuk min 
pendapatan? 
 
A.  RM15,052 
B.  RM15,141 
C.  RM15,330 
 D. RM15,364 
 
25.  Berapakah lebar selang keyakinan 90%?  
 
A.  RM232.60 
B.  RM364.30 
C.  RM465.28 
 D. RM728.60 
 
26.  Jika anda membina satu selang keyakinan 99% untuk min populasi 
berdasarkan satu sampel, n = 25 dan sisihan piawai sampel, S = 0.05, nilai 
kritikal t adalah _____________. 
 
A.  2.7969 
B.  2.7874 
C.  2.4922 
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27.  Taburan t _____________. 
 
A.  mengandaikan populasi adalah bertaburan normal 
B.  menghampiri taburan normal apabila saiz sampel meningkat 
C.  mempunyai kawasan yang lebih luas di bahagian ekor berbanding 
taburan normal 
 D. Semua di atas. 
 
28.  Satu kajian dijalankan untuk menganggar min pampasan CEO dalam industri 
perkhidmatan. Data dikumpul secara rawak daripada 18 orang CEO dan 
selang keyakinan 95% adalah (RM2,181,260 , RM5,836,180). Manakah 
antara tafsiran berikut adalah BENAR?  
 
A.  95% daripada jumlah pampasan yang disampel bernilai antara 
RM2,181,260 dan RM5,836,180. 
B.  Kita 95% yakin bahawa min sampel CEO jatuh dalam selang 
RM2,181,260 dan RM5,836,180. 
C.  Dalam populasi CEO industri perkhidmatan, 95% daripada mereka akan 
memperoleh jumlah pampasan yang akan jatuh dalam selang 
RM2,181,260 dan RM5,836,180. 
D. Kita  95%  yakin  bahawa  min  jumlah  pampasan  semua  CEO  dalam 
industri perkhidmatan jatuh dalam selang RM2,181,260 dan 
RM5,836,180. 
.   
29. Sebuah rantaian gedung utama berminat untuk menganggarkan min jumlah 
yang dibelanjakan oleh pelanggan yang memegang kad kredit dalam lawatan 
pertama mereka ke kedai baharu di gedung tersebut. 15 akaun kad kredit 
diambil secara rawak dan dianalisis dengan keputusan berikut: min sampel 
bersamaan RM50.50 dan sisihan piawai sampel bersamaan 20. Bina selang 
keyakinan 95% untuk min jumlah yang dibelanjakan oleh pelanggan kad 
kredit dalam lawatan pertama mereka ke kedai baharu di gedung dengan 
menganggarkan bahawa jumlah yang dibelanjakan mengikut taburan normal. 
 
A.  RM50.50 ± RM9.09 
B.  RM50.50 ± RM10.12 
C.  RM50.50 ± RM11.00 
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30.  Dekan sebuah universiti berminat untuk menentukan perkadaran pelajar yang 
menerima bantuan kewangan. Dekan memilih secara rawak 200 orang 
pelajar dan mendapati 118 daripadanya menerima bantuan kewangan. 
Selang keyakinan 95% untuk π adalah 0.59 ± 0.07. Tafsirkan selang ini. 
 
A.  Kita 95% yakin bahawa perkadaran sebenar semua pelajar yang 
menerima bantuan kewangan adalah antara 0.52 dan 0.66. 
B.  95% daripada pelajar mendapat antara 52% dan 66% daripada yuran 
mereka dibayar dengan bantuan kewangan. 
C.  Kita 95% yakin bahawa antara 52% dan 66% daripada pelajar yang 
disampel menerima bantuan kewangan. 
 D. Kita 95% yakin bahawa 59% daripada pelajar menerima bantuan 
kewangan. 
 
31.  Manakah antara berikut merupakan hipotesis nol yang sesuai? 
 
A.  Min populasi bersamaan 55. 
B.  Min sampel bersamaan 55. 
C.  Min populasi adalah lebih daripada 55. 
 D. Hanya (A) dan (C) sesuai. 
 
32.  Manakah antara berikut merupakan hipotesis alternatif yang sesuai? 
 
A.  Min populasi bersamaan 55. 
B.  Min sampel bersamaan 55. 
C.  Min populasi adalah lebih daripada 55. 
D.     Min sampel adalah lebih daripada 55. 
 
33.  Ralat jenis I berlaku apabila _____________. 
 
A.  anda menolak hipotesis nol yang benar 
B.  anda tidak menolak hipotesis nol yang benar 
C.  anda menolak hipotesis nol yang palsu 
 D. anda tidak menolak hipotesis nol yang palsu 
 
34.  Ralat jenis II berlaku apabila _____________. 
 
A.  anda menolak hipotesis nol yang benar 
B.  anda tidak menolak hipotesis nol yang benar 
C.  anda menolak hipotesis nol yang palsu 
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35.  Kuasa ujian statistik (power of the test) diukur oleh keupayaannya untuk 
_____________. 
 
A.  menolak hipotesis nol yang benar 
B.  tidak menolak hipotesis nol yang benar 
C.  menolak hipotesis nol yang palsu 
 D. tidak menolak hipotesis nol yang palsu 
 
36.  Jika seorang ahli ekonomi ingin menentukan sama ada terdapat bukti 
bahawa min pendapatan keluarga dalam satu komuniti melebihi RM50,000, 
_____________. 
 
A.  sama ada ujian satu ekor atau ujian dua ekor boleh digunakan dengan 
keputusan yang setara 
B.  ujian satu ekor patut digunakan 
C.  ujian dua ekor patut digunakan 
 D. Tiada jawapan. 
 
37.  Jika seorang ahli ekonomi ingin menentukan sama ada terdapat bukti 
bahawa min pendapatan keluarga dalam satu komuniti bersamaan 
RM50,000, _____________. 
 
A.  sama ada ujian satu ekor atau ujian dua ekor boleh digunakan dengan 
keputusan yang setara 
B.  ujian satu ekor patut digunakan 
C.  ujian dua ekor patut digunakan 
 D. Tiada jawapan. 
 
38.  Jika nilai p adalah kurang daripada α satu ujian dua ekor, _____________. 
 
A.  hipotesis nol tidak patut ditolak 
B.  hipotesis nol patut ditolak 
C.  ujian satu ekor patut digunakan 
 D. Tiada kesimpulan perlu dicapai. 
 
39.  Jika kebarangkalian melakukan ralat jenis II adalah 5%, kuasa ujian statistik 
adalah _____________. 
 
A.  2.5% 
B.  95.0% 
C.  97.5% 
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40.  Penyelidik berpendapat bahawa 60 tisu adalah min bilangan tisu yang 
digunakan semasa cuaca sejuk. Andaikan satu sampel rawak 100 pengguna 
tisu jenama K menghasilkan data berikut: X  = 52, S = 22. Berikan hipotesis 
nol dan alternatif untuk menentukan sama ada bilangan tisu yang digunakan 
semasa cuaca sejuk adalah kurang daripada 60. 
 
A.  H0: μ ≤ 60 and H1: μ > 60 
B.  H0: μ ≥ 60 and H1: μ < 60 
C.  H0: X ≥ 60 and H1: X < 60 
 D. H0: X = 52 and H1: X ≠ 52 
 
41.  Jika kita menguji perbezaan antara min 2 populasi bebas dan menganggap 
varians adalah sama dengan sampel, n1 = 20 dan n2 = 20, darjah kebebasan 
adalah _____________. 
 
A.  39 
B.  38 
C.  19 
 D. 18 
 
 




Adakah pengurus Jepun lebih bermotivasi berbanding dengan pengurus Amerika? 
Satu kumpulan telah dipilih secara rawak daripada kalangan pengurus Jepun dan 
pengurus Amerika masing-masing untuk mengambil Sarnoff Survey of Attitudes to 
Life (SSATL). Skor SSATL diringkaskan di bawah. 
 
     Amerika Jepun 
Saiz sampel    211  100 
Min sampel skor SSATL  65.75  79.83 
Sisihan piawai sampel  11.07  6.41 
 
42.  Berikan hipotesis nol dan alternatif untuk menentukan sama ada min skor 
SSATL pengurus Jepun berbeza daripada min skor SSATL pengurus 
Amerika. 
 
A.  H0: μA – μJ ≥ 0 ; H1: μA – μJ < 0 
B.  H0: μA – μJ ≤ 0 ; H1: μA – μJ > 0 
C.  H0: μA – μJ = 0 ; H1: μA – μJ ≠ 0 
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43.  Apakah nilai ujian statistik? 
 
A.  –14.0800 
B.  –11.8092 
C.  –1.9677 
 D. 96.4471  
 
 




Dua sampel diambil daripada satu populasi bebas yang bertaburan normal dengan 
varians yang sama. Sampel pertama mempunyai min 35.5 dan sisihan piawai 3.0 
manakala sampel kedua mempunyai min 33.0 dan sisihan piawai 4.0. Saiz sampel 
untuk kedua-dua sampel adalah 25 masing-masing. 
 
44.  Varians terkumpul adalah _____________. 
 
A.  12.2 
B.  12.5 
C.  13.5 
 D. 24.0 
 
45.  Nilai statistik t adalah _____________. 
 
A.  2.2 
B.  2.5 
C.  3.5 
 D. 4.0 
 
46.  Darjah kebebasan ujian adalah _____________. 
 
A.  48 
B.  49 
C.  50 
 D. 51 
 
47.  Bilakah prosedur Tukey-Kramer digunakan? 
 
A.  Ujian kenormalan. 
B.  Ujian kehomogenan varians.  
C.  Ujian kebebasan ralat. 
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48.  Dalam ANOVA sehala, hipotesis nol adalah _____________. 
 
A.  tidak terdapat perbezaan dalam min populasi 
B.  terdapat beberapa kesan rawatan 
C.  semua min populasi adalah berbeza 
 D. sebahagian min populasi adalah berbeza 
 
49. Sebuah syarikat penerbangan ingin memilih pakej perisian komputer untuk 
sistem tempahannya. Terdapat empat pakej perisian (1, 2, 3, dan 4) di 
pasaran. Syarikat penerbangan itu akan memilih pakej yang boleh mencapai 
sebanyak mungkin penumpang dalam masa sebulan. Satu eksperimen 
dijalankan yang melibatkan setiap pakej digunakan untuk membuat tempahan 
untuk 5 minggu yang dipilih secara rawak. Sejumlah 20 minggu diambil dalam 
eksperimen. Jumlah penumpang yang berjaya dicapai setiap minggu 
diperoleh dan menghasilkan output berikut: 
 
ANOVA  
Source of Variation SS  df MS F  P-value  F critical 
Between Groups 212.4  3  8.304985 0.001474 3.238867 
Within Groups  136.4   8.525 
 
Total   348.8 
 
Pada tahap keyakinan 1%, _____________. 
 
A.  tidak terdapat bukti yang mencukupi untuk menyimpulkan bahawa min 
bilangan pelanggan yang dicapai oleh empat pakej perisian adalah tidak 
semua sama 
B.  tidak terdapat bukti yang mencukupi untuk menyimpulkan bahawa min 
bilangan pelanggan yang dicapai oleh empat pakej perisian adalah 
semua sama 
C.  terdapat bukti yang mencukupi untuk menyimpulkan bahawa min 
bilangan pelanggan yang dicapai oleh empat pakej perisian adalah tidak 
semua sama 
 D. terdapat bukti yang mencukupi untuk menyimpulkan bahawa min 
bilangan pelanggan yang dicapai oleh empat pakej perisian adalah 
semua sama 
 
50.  Pekali Y (b0) mewakili _____________. 
 
A.  nilai ramalan Y ketika X = 0 
B.  perubahan dalam ramalan Y per unit perubahan dalam X 
C.  nilai ramalan untuk Y 
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BAHAGIAN B [40 markah] 
 
SOALAN 1 (20 markah)  
Persamaan peramalan arah aliran linear untuk satu siri masa yang mengandungi 
42 nilai (dari 1969 ke 2010) pada jumlah hasil (dalam juta ringgit) adalah 
 ii XY 5.02.1
ˆ   
(a). Tafsirkan pintasan Y, b0.  (4 markah) 
(b). Tafsirkan kecerunan, b1.       (4 markah) 
(c). Berapakah nilai anggaran arah aliran untuk tahun ke sepuluh? 
       (4 markah) 
(d). Berapakah nilai anggaran arah aliran untuk tahun terkini? 
       (4 markah) 
(e). Apakah peramalan arah aliran unjuran dua tahun selepas nilai terakhir? 
                  (4 markah) 
 
SOALAN 2 (20 markah) 
 
Seorang ahli ekonomi ingin menentukan kesan perbelanjaan modal dan gaji ke 
atas jualan syarikat. Beliau memilih 26 syarikat secara rawak dan merekodkan 
maklumat dalam juta ringgit. Jawab soalan berikut berpandukan jadual di bawah. 
 
  Pekali Ralat piawai Statistik t Nilai p 
Pintasan 15800.0000 6038.2999 2.617 0.0154 
Modal 0.1245 0.2045 0.609 0.5485 
Gaji 7.0762 1.4729 4.804 0.0001 
  
(a). Nyatakan persamaan regresi berganda.  (4 markah) 
 
(b). Berikan maksud kecerunan b1 dan b2 dalam soalan ini.  (6 markah) 
 
(c). Ramalkan jualan (dalam juta ringgit) untuk syarikat yang membelanjakan 
RM100 juta untuk modal dan RM100 juta untuk gaji. 
        (5 markah) 
 
(d). Ramalkan jualan (dalam juta ringgit) untuk syarikat yang membelanjakan 
RM500 juta untuk modal dan RM200 juta untuk gaji. 
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